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Tukku- j a  v ä h i t tä i s k a u p a n  m yynti e d e l le e n  h u h tik u u s s a  1977 
e d e l l i s v u o t i s t a  pienem pää
T ila s to k e s k u k s e n  laskem a m yynnin volyym i o l i  h u h tik u u s s a  
1977 tu k k u k a u p assa  0 .6  % j a  v ä h i t tä i s k a u p a s s a  9 A  % 
p ienem pi k u in  e d e l l i s e n  vuoden h u h tik u u ss a . T am m i-huh ti- 
k u u ssa  myynnin volyym i o l i  tu k k u k au p assa  U .l  % j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p a ssa  10. % e d e l l i s v u o t i s t a  p ienem pi.
. S u u rin  volyym in kasv u  tu k k u k a u p assa  o l i ,  e d e l l i s e n  vuoden 
v a s ta a v a a n  kuuk au teen  v e r r a t t u n a ,  t o i m i a l a l l a  muu tu o t a n to -  
ta rv ik e tu k k u k a u p p a  (57.U  %), jo k a  s i s ä l t ä ä  mm. j ä t e t a v a r a -  
kaupan . Volyymin k asv u  o l i  v o im ak asta  myös t o i m i a l a l l a  
muun y le is tu k k u k a u p p a  (2 1 .0  %).  E n ite n  volyym i l a s k i  to im i­
a l a l l a  m a a ta lo u sk o n e e t j a  - t a r v i k k e e t  (3 0 .8  %).
V ä h it tä is k a u p a s s a  volyym i k a s v o i ,  e d e l l i s e n  vuoden 
v a s ta a v a a n  k uukau teen  v e r r a t t u n a ,  e n i te n  k u k k a- j a  s iem en - 
k a u p o i l la  (U 8.1 %). Volyymi l a s k i  e n i te n  t o i m i a l a l l a  a s u s t e - ,  
h a t t u -  j a  n a h k a ta v a ra in  v ä h i t tä i s k a u p p a  (3 ^ .8  %).
Volyymin la s k u  o l i  v o im ak as ta  myös ja lk in e id e n  v ä h i t t ä i s ­
k a u p a ssa  (3 2 .6  %) j a  l i h a - ,  k a l a -  j a  v ih a n n e s v ä h i t t ä i s k a u p o i l la  
(3 1 .1  %}.
P ä r t i -  och d e ta l jh a n d e ln s  f ö r s ä l j n i n g  v a r  f o r t f a r a n d e  
i  a p r i l  1977 m indre än ä r e t  f ö r u t
E n l ig t  s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  b e rä k n in g a r  v a r  p a r t ih a n d e ln s  
fö r s ä ljn in g s v o ly m  0 .6  % och d e ta l jh a n d e ln s  '9.b % m indre 
i  a p r i l  1977 än i  a p r i l  fö re g ä e n d e  ä r .  Under p e r io d e n  
j a n u a r i - a p r i l  v a r  f ö r s ä l jn in g e n  inom p a r t ih a n d e ln  h.'L % 
och inom d e ta l jh a n d e ln  1 0 .U % m indre än ä r e t  f ö r u t .
Inom p a r t ih a n d e ln  ökade volym en m e s t, jä m fö r t  med m o tsv a ran d e  
mänad ä r e t  f ö r u t ,  inom b ra n sc h e n  annan p a r t i h a n d e l  med 
p ro d u k tio n sv a ro r  (5 7 -^  %), som in n e h ä l le r  b l . a .  h a n d e in  med 
a v f a l l s v a r o r . F ö rsä ljn in g sv o ly m e n  ökade k r a f t i g t  även inom 
b ran sch en  annan a llm än  p a r t ih a n d e ln  (2 1 .0  %).  F ö r s ä l jn i n g s -  
volymen s jö n k  m est (3 0 .8  %) inom p a r t ih a n d e ln  med 
la n tb ru k sm a sk in e r  och  - fö rn ö d e n h e te r .
Inom d e ta l jh a n d e ln  ökade volym en m e s t, jä m fö r t  med m o tsv a ran d e  
mänad ä r e t  f ö r u t ,  inom b lo m s te r -  och f rö h a n d e l (U 8.1  %).  
F ö rsä ljn in g sv o ly m e n  s jö n k  m est inom b ran sch en  d e t a l jh a n d e l  
med e k i p e r i n g s a r t i k l a r , h a t t a r  och lä d e rv a ro r  (3 ^ .8  %). 
F ö rsä ljn in g sv o ly m e n  s jö n k  k r a f t i g t  även inom s k o d e ta l jh a n d e l  
(3 2 .6  %) och i  k ö t t - ,  f i s k -  och g rö n s a k s b u tik e r  (3 1 .1  %).
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